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ANO l í l MADRID 2 DE NOVIEMBRE DE 1886 NüM. 26 
REVISTA SEMANAL TAURINA, ILUSTRADA CON MAGNÍFICOS CROMOS 
PRECIOS D E SÜSCRICION 
Madrid, un trimestre 2,50 pesetas. 
rrovmcias . id 3 > 
Ultramar y extranjero 6 > 
Colecciones dél número 1.0 al 60, 
años 1884 y 85 10 , 
ADMINISTRACION: 
LA.ZO, 3, I » m i S r O T I > A . I i XJBÜEIOKCA. 
Número ordinario, 15 céatimos 
PRECIOS DE V E N T A 
Número extraordinario 80 céntimo 
Número ordinario 15 > 
Ultramar y estranjero, precio doble. 
Números atrasados con un recargo de 20 cénti-
mos el extraordinario, y 10 le ordinario. 
N U E S T R O P R O X I M O N U M E R O 
será extraordinario y conten-
drá un bonito dibujo de actua-
lidad, con el cual terminaremos 
nuestra tercera campaña. 
El reputado dibujante señor 
Alaminos está encargado del 
cromo, que de seguro será del 
agrado de nuestros suscritores. 
No podemos precisar con se-
guridad el dia de su aparición; 
pero procuraremos que tenga 
el menor retraso posible. 
N U E S T R O D I B U J O 
No se crea, ni por un momento, que somos par-
tidarios de las habilidades taurómacas del bello 
sexo. Por el contrario, protestamos contra esas 
mogigangas que hacen las delicias de media do -
cena de aficionados de pega. 
Sin embargo, publicamos el retrato de la Fra -
gosa con objeto de presentar á nuestros abona-
dos un retrato de actualidad. 
La escuela de las lidiadoras que en poco tiem-
po se han presentado, es de lo más risible que dar 
se puede. 
Comprendemos que se aplaudiera á rabiar á 
una mujer que tuviese la habilidad de jugar con 
los toros valiéndose de la maestría; pero lo que 
no cabe en cabeza humana es que, se le tributen 
esas ovaciones á la que se coloca delante de un 
becerro y suele salir á veces de mala manera por 
los aires. 
Y sin embargo, como hay gente para todo, las 
lidiadoras van progresando ^.asta el punto de qae 
ya es bastante crecido el número de las que se 
dedican al arte de Montes y Pepe-Hillo. 
Y lo que más divierte á la concurrencia es 
ver por el aire una torera y presenciar esos re-
volcones femeninos, hijos de la ignorancia y de 
la estupidez. 
Dia l legará en que se vaya con más gusto á 
ver á la Fragosa que si se tratara de una buena 
corrida en nuestra Plaza. 
S,^  nuestra protesta sirve de algo, ahí va con 
toda el alma. '* 
Que él bello sexo se ocupe de coser, fregar y 
demás ocupaciones domésticas, y deje al sexo feo 
estoquear reses y sufrir los revolcones que estas 
ocasionan. 
Aun cuando les diguste á los apasionados por 
las diestras. 
VIVA IBEEIA 
Nuestro querido compañero D. Fernando Bé-
saseos, publicista italiano, ha tenido la amabili-
dad de remitirnos un ejemplar de la preciosa 
marcha titulada Viva Iberia, y compuesta como 
recuerdo de su viaje á España. 
Agradecemos al Sr. Resascos su amabilidad, y 
después de darle la enhorabuena, recomendamos 
á los düettanti adquieran dicha marcha. 
TOROS EN MADRID 
Corrida extraordinaria organizada'por la Sociedad 
"El gran Pensamlento„ y verificada el 31 de Octu-
bre de 1886, bajo la presidencia de D.Cipriano 
Moreno López. 
LA CABALGATA 
A las doce y media, hora señalada, comenzó la 
fiesta con la siguiente cabalgata: 
PBIMBRA PARTE: Epoca del Cid. 
Timbales y clarines. 
Dos alguaciles á caballo y seis á pié. 
Cuatro escuderos á caballo con los estandar-
tes. 
Un porta-estandarte á caballo con el estandar-
te del Cid. 
Otros dos alguaciles. 
Caballeros con casco y lanza. 
Un personaje representando al Cid. 
La coraza y el casco llevado por dos pajes. 
Cuatro libradores. 
Caballeros de época. 
Catorce guerreros mandados por un capitán. 
SEGUNDA PARTE: Epoca de Felipe I I . 
Un porta-estandarte á caballo. 
Heraldo á caballo con el pendón de Castilla. 
Timbales y clarines. 
Dos caballeros. 
Carroza tirada por cuatro caballos, y servicio 
de lacayos y palafreneros. 
Cuatro pajes con los rejoncillos. 
Caballeros con trajes de época. 
La guardia amarilla, compuesta de 24 soldados 
y dos capitanes. 
Tiro de muías. 
Y un grupo de caballeros. 
TERCERA PARTE: Cuadrilla del tiempo de Pepe-
Hillo. 
Un pregonero á caballo. 
Francisco Sánchez luciendo traje antiguo. 
Tres varilargueros, cuatro banderilleros, un 
puntillero y tres chulos. 
Areneros y mozos. 
Los perros de presa. 
La media luna llevada por un mozo. 
Tiros de muías. 
Caballeros, pajes y gente del pueblo. 
CUARTA PARTE: Epoca actual. 
Cuatro alguaciles. 
Frascuelo, Cara-ancha y Angel Pastor al frente 
de la cuadrilla. 
Un sobresaliente, diez banderilleros, tres pun-
tilleros, seis picadores y tres chulos. 
Después de retirarse la gente sobrante y de 
quedar en la plaza el nuevo Cid D. José Rodrí-
guez con sus acompañantes, se dió suelta al 
Primero de Hernández.—Alanceado 
Cárdeno bragado, bien puesto. 
D. José Rodríguez da dos lanzadas esperando, 
la primera baja y la segunda algo mejor; el ca-
ballo lleva una cornada en los cuartos traseros y 
otra en el vientre. 
Toma luego los rejoncillos y clava uno bajo, 
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recibiendo otra cornada el caballo, y por fin, ter-
mina con uno bueno que hizo rodar al de Her-
nández. 
Segundo toro—Rejoneado 
Negro mulato, basto y bien armado. 
D. José Eodriguez tira un rejoncillo, que no 
clava, y luego coloca sm apretar, otros seis, de 
los cuales hubo dos buenos. 
D, Tomás Rodríguez pasa dos veces sin clavar 
y coloca dos rejoncillos malos. 
El presidente manda estoquear al toro y Cortés 
encargado de ejecutar la orden, lo hace después 
de varios pases, de una estocada ida y media atra-
vesada. 
Dos toros lidiados á la usanza de Pepe-Hillo. 
I.0 Negro zaino, abierto de pitones y huido 
desde que salió. 
Tomó siete varas, dando una caida y matando 
un jaco. 
Faillo coloca un buen par al cuarteo, y otro 
bueno también al sesgo. 
Blanquillo cumple con uno abierto cuarteando. 
Paco Sánchez, con traje grana y adornos ne-
gros, abanica empleando veintiún pases, media 
atravesada, un pinchazo y una baja. 
2.° Negro también, mayor que el anterior y 
mejor armado. 
Paco lo lancea con dos verónicas, y el bicho 
se huye. 
El toro se crece y recibe nueve sangrías, dan-
do un tumbo y despachando dos caballos. 
Moños mete un buen par de frente y medio ai 
cuarteo, y Blanquillo dos medios malos. 
El de Hernández llegó á la muerte huido, y Pa-
co-Hillo, después de tres pases le receta media 
atravesada al volapié. 
Siete pases y otra media baja á un tiempo, un 
pinchazo en el pescuezo y un golletazo. 
Dos peones intentan rematarlo con la pun-
tilla, consiguiéndolo después de doce golpes. 
SEIS TOROS DE CONCHA SIERRA, en lidia or-
dinaria. 
Mis amables compañeros me refrescaron la bo-
ca con un buen vaso de vino tinto y me dieron 
alientos para seguir escribiendo y poder ver el 
Primero, Redomito, berrendo en cárdeno, bo- . 
tinero, careto, bien encornado, duro y de buen 
trapío. 
Entre Veneno, Chuchi, Sastre y Manilas le tien-
tan el pelo siete veces, llevando una caida cada 
piquero y dejando un potro en el ruedo el Sastre. 
liegaterin, prévias tres salidas mete un par 
caído al cuarteo y otro bajo al sesgo. 
Ostión sale en falso y prende uno á toro pa-
rado. 
Frascuelo, de verde bronce y oro brinda, y 
despacha al berrendo con la siguiente brega:-
Treinta y siete pases muy medianos, cuatro 
pinchazos, una estocada delantera y un buen 
descabello. 
(Algunas palmas, aunque pocas.) 
Segundo, Pinito, negro bragado y delantero. 
Veneno pone cuatro varas y lleva una caida. 
Chuchi hace tres entradas sin novedad, y el 
presidente se apresura y varia la suerte. 
Currinche cumple con un buen par de plume-
ros, y uno abierto de sorpresa. 
Mojino coloca medio par delantero. 
Cara-ancha luciendo terno grana y oro, da un 
cambio superior, tres pases en redondo saliendo 
enganchado sin consecuencias, un pase cambia-
do, uno natural y una á volapié que hizo al toro 
morder el polvo. 
El diestro se retira á que le cosan la taleguilla 
en medio de una gran ovación. 
Tercero, Moreno, berrendo en negro, capirote, 
botinero y cornialto. 
Angel le para los piés con seis verónicas y una 
navarra magistrales. (Ovación merecida.) 
Después de esto el toro tomó dos varas de 
Chuchi, que cayó y perdió dos caballos, y cuatro 
puyazos del Sastre sin novedad. 
Ojitos clava medio par caído y medio más al 
cuarteo, y le Pito coloca dos. 
Angel da un buen cambio, once naturales, seis 
altos, nueve con la derecha, dos cambiados, dos 
en redondo, siete medios y una contraria á paso 
de banderillas. 
El matador vestía de riguroso luto. 
Cuarto, Ligero, castaño, albardado, bien puesto. 
Aguantó de los piqueros nueve varas, propor-
cionando un gran batacazo al Sastre. 
Cara y Angel muy buenos en los quites. 
El toro salta por el 8. 
Ostión cuelga un par algo caído, al cuarteo, y 
Regaterin uno superior en las agujas. 
Ostión repite con dos palos bajos al sesgo. 
Salvador atiza una baja en las tablas después 
de ocho pases con la derecha, siete naturales, tres 
cambiados, malos, y dos en redondo. §into, Jifomo, negro mulato, bragado, girón, cado y recogido de astas. 
Cara-ancha le da una verónica y el bicho se es-
cupe. El diestro vuelve árecogerlo con dos veró-
nicas, dos navarras yjdos de farol, muy buenas. 
(Palmas). 
Veneno mete el palo dos veces y pierde el potro. 
Chuchi moja una vez y cae; Manilas pincha, lle-
va su tuigbo y se queda de á pié; y Fuentes pone 
dos puyj|os á cambio de dos caídas. 
Cara, á petición de la concurrencia, coge los pa-
los y clava un buen par, quebrando. (Palmas jus-
tas.) 
Mogino se pasa una vez y prende otro par5 
cayéndose un palo, y Currinche clava uno 
orejero, repitiendo el de Córdoba con otro al re-
lance, bueno. 
Campos da un gran número de pases, cinco 
pinchazos, una corta y otra hasta la mano, sa 
liendo desarmado. (Aplausos.) 
Sesto, Jareto, negro bragado, astiblanco. 
Jarcio era muy blando y recibió ocho alfiler a-
zos délos lanceros, dejando un jaco para que lo 
rematasen los monos. 
Pito cuelga dos pares y Ojitos tira uno de cual-
quier manera. 
Angel despacha al último necesitando un lar 
go trasteo, media muy buena á volapié, una 
corta caida, tres pinchazos y una baja, 
Y se terminó la corrida, después de pedir el pú. 
blico otro toro (!). 
A P R E C I A C I O N 
Hay que empezar por elogiar á la Comisión or-
ganizadora de la fiesta, porque la verdad es que 
la cabalgata ha estado brillante, y que además en 
la corrida han tomado parte los más acreditados 
diestros y se han lidiado toros de una ganadería 
tan afamada como la de Concha y Sierra. 
Por lo demás, la Comisión no tiene la culpa de 
muchas cosas que han ocurrido en la plaza y que 
han contribuido á que el espectáculo se haga al-
go pesado. 
La Comisión nombrada por "El Gran Pensa-
miento,, merece, en primer lugar, todos nuestros 
aplausos, por habernos presentado espectáculo 
tan valioso, que á no ser asi, se hubiera hecho 
insoportable. 
El ganado de Hernández, tan desigual como 
de costumbre; ha habido dos toros buenos, el 
primero y cuarto; en cambio los otros dos, hui-
dos y blandos. 
Los toros de Concha y Sierra, buenos en el pri-
mer tercio, difíciles y con tendencias á la huida 
en los dos últimos. Han sobresalido las reses co-
rridas en primero y quinto lugar. 
El Sr. Rodríguez (D. José) ha hecho un Cid 
muy desfigurado, y sólo se puede decir que lo ha 
puesto en caricatura. Ni el Cid esperaba al toro 
junto á las tablas, ni lo alanceaba de ese modo, 
ni se dejaba matar los caballos de esa manera 
tan ignominiosa. 
Además, para imitar á tan bizarro guerrero, es 
preciso tener el corazón que él y hacer que la 
suerte, cuando menos, se parezca; porque de lo 
contrarío, resulta, más que una imitación, una 
verdadera caricatura. 
Rejoneando, estuvo el Sr. Rodríguez á mayor 
altura, pues tuvo la suerte de agarrar bien en el 
primer toro, y la suerte fué de gran lucimiento 
porque el toro cayó como herido de un rayo. 
El primér rejón que puso también fué malo, 
porque habiéndole cortado el toro el terreno, de-
bió salir por piés y no exponer al caballo á sufrir 
una cornada como la que sufrió. 
En el toro segundo de la corrida, se hizo aplau-
dir por el número, de rejoncillos que quebró, si 
bien hubo pocos en buen sitio y no apretó lo su-
ficiente. 
El segundo de los rejoneadores, sólo quebró 
dos rejones en los bajos. 
PACO SANCHEZ imitó á Pepe-Hillo en... e 
traje. 
Los matadores encargados de estoquear los 
seis iiltíraos, por esté orden: Campos, Angel y Sal-
vador. • . 
El primero de éstos volvió por los aplausos 
que debió conquistar en otras corridas. En el pri-
mer toro dió un cambio superior y se confió tanto 
en el tercer pase en redondo, que el diestro lo en-
ganchó rompiéndole el calzón, pero sin llegar 
á lo vivo; José vengó esa fechoría echando á ro-
dar á su adversario de una hasta la mano dada 
con arte y saliendo con limpieza. 
La estocada con que terminó en su segundo hay 
que aplaudírsela al toro, que se clavó el estoque 
tomando con coraje la muleta. 
Los lances de capa muy buenos. 
ANGEL PASTOR y Frascuelo han tenido el 
santo de espaldas, pues les han tocado los toros 
peores; pero Salvador no tiene disculpa alguna. 
Pasando por alto la manera de salir, que es por 
si sola capaz de desacreditar á un diestro, no po-
demos aplaudirle nada, ni los pases ni las esto-
cadas. Eso de que en cuanto un toro se aploma 
ya el matador pierde los papeles, es un poco 
triste, señor D. Salvador. 
Lo mejor de la corrida ha sido indudablemente 
la manera de torear de capa de Pastor. 
El público no pudo contener su entusiasmo al 
ver aquellas verónicas tan bien rematadas y la 
navarra tan limpia. 
También dió Angel pases de maestro si bien 
es verdad que abusó de la muleta y su última 
faena se hizo pesada. 
En resumen: la corrida en conjunto regular. 
De los banderilleros, Regaterin en un par. 
Los picadores medianos y nada más; los mejo-
res Juaneca y el Sastro. 
La presidencia, distraída. 
La entrada buena. 
Y al llegar aquí la pluma se cae de puro abu-
rrida y es preciso hacer punto final. 
•j^IRRACAS 
AVISO 
Advertimos á los señores suscritores y 
corresponsales, que para cubrir la falta del 
número que se dejó de publicar en el mes 
de Octubre, pueden contar con el de hoy 
como perteneciente á dicho mes, con lo 
cual quedan completos los cuatro úmeros 
correspondientes. 
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